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RESUMEN: En el presente trabajo se discute y revisa la posición sistemática del
problemático género y especie Argyrodyptes microtarsus. Este taxón proviene de
capas eo-oligocenas de la Formación San Julián, Provincia de Chubut, Argentina.
Argyrodyptes es un género válido de la familia Procellariidae, y parece
encontrarse cercanamente relacionado con Puffinus. Si su asignación familiar es
correcta, Argyrodyptes representaría uno de los registros más antiguos de la
familia.
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ABSTRACT: Argyrodyptes microtarsus Ameghino, 1905: a shearwater
(Procellariiformes) from the Eocene-Oligocene of Argentina. In the present note
the systematic position of the problematic genus and species Argyrodyptes
microtarsus is discussed. This taxon comes from Eocene-Oligocene beds of the
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San Julián Formation, Chubut Province, Argentina. Argyrodyptes is a valid genus
of the family Procellariidae, and appears to be closely related to Puffinus. If its
familiar assignment is correct, Argyrodyptes represents one of the oldest record
for the family.
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INTRODUCCIÓN
La familia Procellariidae (Procellariiformes) abarca aves marinas de
distribución cosmopolita, de mediano a gran tamaño caracterizables por la
alta complejidad de la ranfoteca en su rostro. El registro fósil de los
Procellariidae es extremadamente rico y comprende una gran cantidad de
especies basadas en ejemplares relativamente completos provenientes
principalmente del Neógeno del Hemisferio Norte, especialmente
Norteamérica (véase OLSON, 1985a).
El registro de aves marinas en Sudamérica se encuentra restringido
principalmente a hallazgos en la costa del Pacífico Norte, e incluye
excelentes materiales referibles a numerosas familias, incluyendo
Phalacrocoracidae, Sulidae, Spheniscidae, Procellariidae, Hydrobatidae y
Pelagornithidae (CHENEVAL, 1993; WALSH & HUME, 2001; EMSLIE & CORREA
GUERRA, 2003; STUCCHI, 2003; STUCCHI & URBINA, 2004). Por otro lado, los
hallazgos efectuados en la costa atlántica del continente son escasos, e
incluyen principalmente materiales procedentes del Mioceno-Plioceno de
Argentina. En este país han sido recolectados abundantes Spheniscidae y
escasos materiales asignables a Diomedeidae y Anatidae (OLSON, 1984; TONNI,
1980a; véase ACOSTA HOSPITALECHE, 2006). 
El paleontólogo argentino Florentino AMEGHINO en 1905 describió para el
Eo-Oligoceno de la Provincia de Chubut (Patagonia, Argentina) el nuevo
género y especie Argyrodyptes microtarsus, caracterizándolo como un grácil
y diminuto pingüino (Spheniscidae). Posteriormente, SIMPSON (1946) indicó
correctamente que Argyrodyptes debería ser excluido de los Spheniscidae, y
más recientemente BRODKORB (1963) lo ubicó dentro de los Procellariidae sin
comentarios al respecto. Posteriormente TONNI (1980b; véase también
TONNI & TAMBUSSI, 1986) consideró a Argyrodyptes, con dudas, como un
Procellariidae. Finalmente OLSON (1985a) indicó que hasta que no se
reestudie el material de Argyrodyptes la posición y significancia de dicho
género no puede ser adecuadamente evaluada. 
En la presente nota el material holotípico (y único conocido) de
Argyrodyptes microtarsus es reestudiado, y la posición sistemática del género
es clarificada.
Se sigue la terminología osteológica de HOWARD (1926) y la sistemática
empleada por OLSON (1975a y b; 1985b), OLSON & JAMES (1991) y OLSON &
RASMUSSEN (2001).
Abreviaturas. MACN A, Colección Nacional Ameghino, Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires, Argentina. 
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PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA
Clase Aves Linnaeus, 1758
Orden Procellariiformes Fürbringer, 1888
Familia Procellariidae (Boie, 1826)
El extremo distal del tibiotarso de los Procellariidae (incluyendo a
Argyrodyptes microtarsus) puede ser diagnosticado sobre la base de la
siguiente combinación de caracteres: 1) puente supratendinoso
dorsoventralmente extenso, ubicado oblicuamente con respecto al eje mayor
del tibiotarso; 2) cóndilo interno bien dirigido medialmente, con la misma
extensión distal que el externo, transversalmente comprimido y bien
prolongado posteromedialmente; 3) prominencia ligamentaria interna
protruyente y posicionada proximalmente; 4) surco tendinoso profundo y
fuertemente delimitado por crestas óseas (en especial la interna), que
culmina en una apertura distal subcircular. 
El extremo distal del fémur de los Procellariidae puede ser diagnosticado
sobre la base de la siguiente combinación de caracteres: 1) surco rotular
dorsoventralmente extenso y profundo; 2) fosa poplitea amplia, profunda y
muy bien definida; 3) cóndilos distales proyectados medialmente.
Más aún, los Procellariidae (incluyendo a Argyrodyptes microtarsus)
difieren de la cercana familia extinta Diomedeoididae por presentar la diáfisis
femoral con una curvatura diafisiaria bien pronunciada, el surco tendinoso
del tibiotarso menos excavado y en las proporciones de los miembros
posteriores más robustas (MAYR et al., 2002).
Género Argyrodyptes Ameghino, 1905
Argyrodyptes microtarsus Ameghino, 1905
Holotipo: MACN A 11037, tibiotarso izquierdo sin su extremidad
proximal y extremo distal de fémur izquierdo, ambos pertenecientes a un
mismo individuo.
Diagnosis diferencial: Argyrodyptes microtarsus constituye un género y
especie válido de Procellariidae que difiere de otros géneros pertenecientes a
dicha familia sobre la base de los siguientes caracteres:
– Difiere de Fulmarius en poseer en el tibiotarso una prominencia
ligamentaria interna más protruyente, en presentar la cresta ósea lateral que
delimita al surco extensor bien desarrollada, y en carecer de la peculiar
depresión en el cóndilo interno del tibiotarso que caracteriza a este último
género (CHENEVAL, 1993).
– Difiere de Bulweria, Calonectris, Procellaria y Pterodroma en poseer la
diáfisis pobremente comprimida proximalmente a los cóndilos distales, surco
extensor transversalmente expandido, y cóndilo externo pobremente dirigido
distalmente. Más aún el fémur presenta el surco rotular más claramente
definido.
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– Difiere de Halobaena, Thalassoica y Pachyptila en numerosos
caracteres, pero especialmente en su mayor tamaño y en la mayor robustez
en todos los elementos esqueletales disponibles.
– Finalmente, Argyrodyptes difiere de Puffinus en presentar los cóndilos
distales del tibiotarso bien extendidos dorsoventralmente, el cóndilo interno
anteroposteriormente extenso y el margen proximal del puente
supratendinoso del tibiotarso fuertemente cóncavo (recto en Puffinus).
Adicionalmente, Argyrodyptes difiere de Puffinus en presentar un fémur de
proporciones más gráciles.
Medidas del material holotípico de Argyrodyptes microtarsus. Ancho
transverso del extremo distal del tibiotarso: 8 mm. Extensión anteroposterior
del cóndilo externo: 8 mm. Ancho transverso diafisiario por sobre el extremo
distal: 4 mm. Ancho transverso diafisiario proximal: 6 mm. Ancho posterior
máximo del extremo distal del fémur: 8 mm. Ancho máximo de la diáfisis
por sobre el extremo distal: 5 mm. 
Horizonte y localidad: Colectado por Carlos Ameghino en la
Formación San Julián (Eoceno tardío-Oligoceno temprano; CAMACHO, 1974),
de la localidad de Río Seco, ciudad de San Julián, Provincia de Chubut,
Argentina (TONNI & TAMBUSSI, 1986; ACOSTA HOSPITALECHE, 2006). 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Tal como fuera indicado más arriba, el registro de aves marinas fósiles en
el Atlántico de Sudamérica se restringe a las familias Spheniscidae, Anatidae,
Diomedeidae, y al Procellariidae Argyrodyptes. Argyrodyptes claramente
difiere de las primeras tres agrupaciones por la combinación de caracteres
citada en la diagnosis de la familia Procellariidae. Más aún, el género
patagónico se distingue de los Anatidae en presentar el fémur con mayor
extensión de la fosa poplitea, cóndilo interno del tibiotarso con una
orientación medial menos pronunciada y dorsoventralmente más alto.
Argyrodyptes difiere de Diomedeidae en las proporciones mucho más
gráciles de los miembros posteriores, en su menor tamaño, en poseer el
tibiotarso con el cóndilo interno orientado medialmente, y el cóndilo externo
no dirigido lateralmente. Argyrodyptes difiere claramente de los Spheniscidae
por numerosas características, incluyendo proporciones más gráciles en el
fémur y tibiotarso, surco rotular del fémur menos definido, surco fibular
del fémur profundo y estrecho, surco intercondilar posterior del tibiotarso
bien delimitado proximalmente por una cresta transversal, puente
supratendinoso del tibiotarso dorsoventralmente más estrecho, y cóndilo
interno con una orientación medial menos pronunciada. 
Todos los caracteres aquí mencionados, junto con aquellos indicados en
la diagnosis familiar, permiten incluir de manera relativamente segura a
Argyrodyptes dentro de los proceláridos. Dentro de esta familia, el género
patagónico presenta caracteres en común con Puffinus, ausentes en otros
géneros de Procellariidae. Entre estos caracteres se incluyen el surco
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intercondilar posterior del tibiotarso limitado proximalmente por una cresta
transversal más pronunciada que en el resto de los Procellariidae, y la diáfisis
tibiotarsal pobremente comprimida anteroposteriormente por sobre los
cóndilos distales. Sin embargo, Argyrodyptes difiere de los Procellariidae
vivientes (incluyendo Puffinus) en la existencia de un surco rotular en el
fémur profundo y relativamente bien definido, y el surco intercondilar
femoral muy profundo. Estas características son posiblemente plesiomórficas,
y se encuentran también presentes en las familias Oceanitidae, Hydrobatidae y
Diomedeidae (CHANDLER, 1990). 
La temprana existencia de la familia Procellariidae se encuentra
pobremente evidenciada en el registro fósil. Existen materiales aislados de
posibles Procellariidae procedentes del Eoceno de Inglaterra (HARRISON
& WALKER, 1977), Bélgica (BRODKORB, 1962) y Estados Unidos (FEDUCCIA &
MCPHERSON, 1993). Sin embargo, los registros de Inglaterra y Bélgica han sido
considerados por MAYR et al. (2002) y MAYR (2005) como de posición
sistemática muy dudosa. En consecuencia, la antigüedad eo-oligocena de
Argyrodyptes, sumada al carácter fragmentario del registro temprano de los
proceláridos en el resto del mundo, sugieren que este género podría ser
considerado como uno de los representantes más antiguos para la familia
Procellariidae.
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Figura 1. Argyrodyptes microtarsus (MACN A-11037, holotipo: tibiotarso [izquierda] y
fémur [derecha] izquierdos), A, extremos distales de tibiotarso y fémur en vista anterior; 
B, extremo distal de tibiotarso en vista lateral y extremo distal de fémur en vista medial; 
C, extremos distales de tibiotarso y fémur en vista posterior. Escala 0,5 cm. 
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